





























































[キーワード] 世界遺産 文化財 模写
日本画を学ぶ学生の西安・敦煌研修旅行
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韩卫図12 中央 盟先生、右 明慧先生、左 筆者
図14 交流会の風景① 図録をいただく
韩卫図16 交流会の風景③ 盟先生のご発表
による研究院の紹介
図18 交流会の風景⑤ 全員で記念撮影
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日本画を学ぶ学生の西安・敦煌研修旅行 荒木恵信
図21 駱駝に乗る キャラバンを体験
図23 玉門関跡見学風景 漢族の西域攻防の
重要な関所だった
図19 鳴沙山 砂が鳴くような音と共に風に
飛ばされることで知られる
図25 西安空港の風景 地元で人気の麺を食す
図20 月牙泉 三日月型の泉があり古来オア
シスである
図22 夕食の風景 日本では味わえないメニ
ューも美味しく食す
図24 漢代長城跡 版築による長城は約2000
年の風化に耐えてのこっている
図26 上海浦東国際空港の風景 帰国便に搭乗
